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E tanulmány kísérletet törekszik meghatározni a herbárium fogalmát, jelentőségét, térben és időben. Összehasonlítja a hagyományos
világképek és a modern világkép szellemi alapállását, a gyógyászatot és a táplálkozást figyelembe véve. Vizsgálja a funkcionális élelmiszerek
fo galmát és szerepét a világképek változásának, valamint az egészség helyreállításának, megőrzésének összefüggésében.  A mikroregionális te -
rek fejlesztésével kapcsolatban értékeli a herbáriumok lehetséges szerepét a társadalmi kohézió, a közösségépítés, az oktatás és a gazda ság -
fejlesztés szempontjából. 
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SUMMARY
This study aims to define the concept and significance of herbarium in space and time. It compares the basic ideas of traditional and modern
paradigms paying special attention to medicine and nutrition. It examines the notion and role of functional foods in the light of paradigm
changes, health preservation, and healing. Concerning the improvement of microregional areas, it evaluates the possible role of herbaria in
creating social cohesion, community building, education, and economy improvement.  
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szernek,­ amellyel­ a­ táplálkozás­ eredményeként­ az
egyen­súlyi­állapotot­helyreállíthatják,­illetve­fenn­tart­-
hatják.­
A­ táplálékok­ ilyen­ jellegű­alkalmazásához­azok



























tá­rozza­meg,­hogy­mennyi­benne­a­ fehérje,­ a­ szén-
hidrát,­a­zsír,­az­ásványi­só,­a­vitamin,­a­folyadék­és
szi­lárd­ összetevő,­ illetve­ a­méreganyag­ tartalom.­A
működő­emberi­testet­is­ennek­megfelelően­jellemzi











































folyamatot­meg­kell­ állítani­ és­ pozitív­ irányba­ kell
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